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M AG DA LENA C H O C A N O
R etra to
Para L. M. C.
Yo miro tus ojos de tarde
un cuerpo recortado en la ventana 
Cuéntame tu historia 
que jam ás diré nada
yo también me lleno de odio
yo miro el cielo dislocado en las cumbres
(Tadzio ante el mar
y somos un grupo de muchachos tratando de atraparlo 
la tarde ni nos toca)
Todavía es tu voz 
dices “estuve a punto de venderme 
había pasado días sin com er”
Haz que esa luz no me alcance 
ocúltame entre cirros 
y todo lo terrible se hará sólo palabra:
Bendita sea tu lengua, alivio de los
mortales
Cuánto tiempo pasaré ante una baraja 
con el corazón en vilo? La eternidad acaso?
(La rosa ante la lluvia fue imperturbable 
las montañas en cambio se desmoronaron)
Escasa vez se asiste
a la invención de un mundo
un sábado de tarde 
es sabio nuestro gozo y no importa más la noche
